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  ABSTRAKSI 
 
Semangat kerja yang dirasakan tenaga kerja dalam lembaga pendidikan, 
secara umum menyangkut sikap tenaga kerja terhadap kondisi fisik tempat kerja, 
motivasi kerja, dan human relations dalam lingkungan pekerjaannya. Untuk 
menganalisis pengaruh kondisi fisik tempat kerja, motivasi kerja dan human 
relations secara individu dan bersama-sama terhadap produktivitas kerja guru dan 
karyawan, akan dilakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PENGARUH 
KONDISI FISIK TEMPAT KERJA, MOTIVASI KERJA DAN HUMAN 
RELATIONS TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA GURU DAN 
KARYAWAN (Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bawu Batealit Jepara)”. 
Tujuan penelitian. 
Populasi penelitian adalah keseluruhan guru dan karyawan yang bekerja 
pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bawu Batealit Jepara sebanyak 38 orang. 
Penelitian ini merupakan penelitian populasi, jasi besarnya sampel sama dengan 
besarnya populasi. Alat analisis penelitian meliputi : regresi berganda, koefisien 
determinasi dan pengujian hipotesis. 
Hasil penelitian ditunjukkan ada pengaruh antara Kondisi Fisik Tempat 
Kerja terhadap Produktivitas Kerja Guru dan Karyawan, karena nilai thitung > ttabel 
(2,191 > 2,042). Ada pengaruh antara Motivasi Kerja terhadap Produktivitas 
Kerja Guru dan Karyawan, karena nilai thitung > ttabel (4,451 > 2,042). Ada 
pengaruh antara Human Relations terhadap Produktivitas Kerja Guru dan 
Karyawan, karena nilai thitung > ttabel (2,136 > 2,042). Secara bersama-sama 
terdapat pengaruh antara Kondisi Fisik Tempat Kerja, Motivasi Kerja, dan Human 
Relations terhadap Produktivitas Kerja Guru dan Karyawan, karena nilai Fhitung = 
27,831 > Ftabel = 2,92. Untuk meningkatkan produktvitas kerja guru dan karyawan 
yang harus dilakukan MIN Bawu Batealit Jepara yaitu membangun kondisi fisik, 
memberikan semangat kerja dan harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya 
kekeluargaan. 
Kata kunci : kondisi fisik tempat kerja, motivasi kerja, human relations dan 
produktivitas kerja. 
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